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Hubungan Pengetahuan Tentang Personal Hygiene Organ Genital Wanita 





Keputihan adalah keluarnya cairan keputihan, kekuningan atau kehijauan dari vagina yang 
mungkin normal atau merupakan tanda infeksi. Ada dua jenis keputihan yaitu keputihan normal 
(fisiologis) dan keputihan tidak normal (patologis). Pengetahuan dan perawatan yang baik dalam 
menjaga kebersihan organ reproduksi dapat memelihara kesehatan reproduksi. Kurangnya 
pengetahuan personal hygiene mempengaruhi terjadinya keputihan patologis. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang personal hygiene dengan kejadian 
keputihan patologis pada siswi SMAN 12 Padang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitaif 
dengan desain cross sectional. Pengumpulan data menggunakan kuesioner pengetahuan tentang 
personal hygiene dan kuesioner kejadian keputihan. Sampel penelitian adalah siswi kelas X dan 
XI sebanyak 180 orang dan teknik pengambilan sampel dengan Accidental Sampling. Uji 
statistic menggunakan chi – square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 101 orang responden 
(56.1%) memiliki pengetahuan yang baik tentang personal hygiene dan responden yang 
mengalami keputihan patologis sebanyak 85 orang (47.2%). Responden yang mengalami 
keputihan patologis dengan pengetahuan buruk tentang personal hygiene sebanyak 62 orang 
(72.9%). Hasil analisis bivariat didapatkan p value 0,000 yang terdapat hubungan bermakna 
antara pengetahuan tentang personal hygiene dengan keputihan patologis pada siswi SMAN 12 
Padang. Diharapkan siswi lebih memperhatikan personal hygiene yang baik untuk mencegah 
terjadinya keputihan patologis. 
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The relationship between knowledge about personal hygiene and  the incidence of 
pathological vaginal discharge in students at  




Leucorrhoea is discharge of vaginal discharge, yellowish or greenish from the vagina that may 
be normal or is a sign of infection. There are two types of vaginal discharge, namely normal 
(physiological) vaginal discharge and abnormal (pathological) vaginal discharge. Good 
knowledge and care in maintaining the cleanliness of the reproductive organs can maintain 
reproductive health. Lack of personal hygiene knowledge influences pathological vaginal 
discharge. This study aims to determine the relationship of knowledge about personal hygiene 
with pathological vaginal discharge events in students of SMAN 12 Padang. This research is a 
quantitative study with cross sectional design. Data collection uses a knowledge questionnaire 
about personal hygiene and a vaginal discharge questionnaire. The research sample was 180 
class X and XI students and the sampling technique was with accidental sampling. Statistical 
tests using chi-square. The results showed that 101 respondents (56.1%) had good knowledge 
about personal hygiene and respondents who experienced pathological vaginal discharge were 
85 people (47.2%). Respondents who experienced pathological vaginal discharge with poor 
knowledge about personal hygiene were 62 people (72.9%). The bivariate analysis results 
obtained p value 0,000 which there is a significant relationship between the knowledge of 
personal hygiene with pathological leucorrhoea in students of SMAN 12 Padang. It is hoped that 
students pay more attention to good personal hygiene to prevent pathological vaginal discharge. 
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